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1. Снижение потребных инвестиций.
2. Прирост прибыли от перевозок грузов
и пассажиров при ускорении ввода линий
в эксплуатацию.
3. Увеличение доходов за счет установления повышенных тарифов.
4. Прирост амортизационных отчислений при более раннем вводе 
дороги а постоянную эксплуатацию.
2. Бюджетная эффектив-
ность
1. Прирост налогов и отчислений в бюджеты в сфере строительства.
2. То же в сфере эксплуатации железных дорог.
3. Сокращение объемов инвестирования из бюджетных источников.
3. Общественная эффек-
тивность
1. Снижение инвестиционных вложений.
2. Ускорение формирования зон нового хозяйственного освоения.
3. Снижение потребных основных фондов при сокращении времени 
доставки природно-хозяйственных грузов.
4. Эффект от сокращения времени и стоимости (цены билетов) 
поездки пассажиров.
5. Сокращение межнавигационных запасов.
6. Улучшение транспортного обеспечения населения.
Таблица 2
Характеристика экономической эффективности при выборе варианта 
ОС новой железной дороги
№ п/п Категории линий Инвесторы Характеристика 
экономической 
эффективности
1 Стратегические Российская Федерация Общественная
Бюджетная




3 Грузообразующие Российская Федерация + частные 




4 Технологические Российская Федерация + ее 





5 Высокоскоростные Российская Федерация + ее 





6 Железные дороги необщего 
пользования (подъездные 





пользуется  устаревшая  форма  суммы 
приведенных строительно‑эксплуатаци‑
онных затрат, которая не учитывает ор‑
ганизационно‑правовые  и  прочие  осо‑
бенности инвестора, изменения  его  до‑
ходов  от  реализации  инвестиционных 
проектов, налогового  бремени, неопре‑
деленности  и  риска,  а  помимо  этого 
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2 (1) t tK K – изменяющиеся по вариантам 
(первому и второму) части инвестицион‑
ных вложений в t‑й год;
(1) (2), t tД Д – изменяющиеся по вариан‑
там части доходов от перевозок народно‑
хозяйственных грузов и расходов в t‑й год;
(1) (2),t tЭ Э  – то же для эксплуатационных 
расходов в t‑й год;
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чина 0А∆ = .
Изменение  распределения  во  вре‑
мени  инвестиционных  вложений,  уве‑
личение (уменьшение) стоимости желез‑
ных  дорог  при  различных  вариантах 
организация строительства может про‑
исходить за счет различия выполняемых 





объектов,  а  также  накладных  расходов 
в подрядных организациях и других фак‑
торов. Более раннее открытие рабочего 
движения  поездов  снижает  расходы 






























































то  необходимо  при  выборе  варианта 
ПОС  учитывать  возвращение  средств 
в федеральный,  региональный  и мест‑
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где,  (1) (2),бt бtK K  – изменяющиеся по вариан‑
там  части  государственных инвестиций 
в t‑й год;
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